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（ receptor language）に も近似した自然な等価表現（ the closest natural 
equivalent）に再現することである。」と述べている。④ 
翻訳は書かれたテクストを別の言語に置き換えるだけという単純な行為の
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